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“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, 
fracasa en todo”.
“Un hombre sin ética es una bestia salvaje suelta sobre este 
mundo”.
Albert Camus
En esta oportunidad, como lo hemos hecho en ediciones anteriores, quere-
mos reflejar las Conclusiones del Congreso en Relaciones Internacionales
del IRI, que se desarrolla desde hace 12 años, bianualmente. El encuentro
tuvo lugar entre los días 26 y 28 de noviembre de 2014 y se realizó en esta
ocasión conjuntamente con el I Congreso del Consejo Federal de Estudios
Internacionales (CoFEI) y el II Congreso de la Federación Latinoamericana
de Estudios Internacionales (FLAEI)
Entre los principales aportes de los Congresos debemos destacar los
siguientes:
La gran participación tanto cuantitativa como cualitativa de estudiantes,
docentes, investigadores, del interior del país y de países latinoamericanos y
otras partes del mundo, representando a más de 25 nacionalidades.
La presencia de los Embajadores y diplomáticos de: Azerbaiyán, Brasil,
Chile, Filipinas, Georgia, Irán, Italia, Kazajstán, Rusia, Turquía, Unión Euro-
pea, Vietnam.
La presentación de los siguientes libros:
Escenarios de Integración, Sudeste Asiático-América del Sur. Hacia la cons-
trucción de vínculos estratégicos.
Carlos Monetta (UNTREF), Sergio Cesarín (UNTREF)
Debate Internacional. Escenarios Actuales.
Compilador: Manuel Giavedoni Pita (ArglQ)
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La Política Exterior de Cristina Fernández de Kirchner finalizando su manda-
to. Tomo VI del Programa de Seguimiento de la Política Exterior Argentina,
que lleva a cabo el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de
Rosario (CERIR).
Alfredo Bruno Bologna (Presentación).
Presentación del nuevo programa de la asignatura Derecho Internacional
Público y del Manual Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional Público,
edición 2015.
Norberto Consani (IRI – UNLP), Julia Espósito (IRI – UNLP).
Integración y Cooperación Regional en América Latina. Una relectura a par-
tir de la teoría de la autonomía.
Alejandro Simonoff (IRI ‐ UNLP), José Briceño Ruiz (FLAEI – ULA, Méri-
da Venezuela).
Gilberto Aranda Bustamante (UCh, Chile), María Cecilia Míguez (UBA –
CONICET).
Avances y retrocesos en el proceso de integración en América Latina y el
Caribe, 2013. Departamento de América Latina y el Caribe (IRI).
Laura Bogado Bordázar (IRI – UNLP), Laura Maira Bono (IRI – UNLP).
Pensadores del Cono Sur. Los aportes de Jaguaribe, Methol Ferré, Puig y
Tomassini a las relaciones Internacionales. 
Compilador Alejandro Simonoff.
Autores: Gilberto Aranda Bustamante (FLAEI ‐ UCh), Laura Lucía Boga-
do Bordázar (IRI ‐ UNLP), Alejandro Simonoff (IRI ‐ UNLP).
Documento de Trabajo nº 8 - IRI.
Defensa de Tesis de Maestría y Doctorado en Relaciones Internacionales
Maestría en Relaciones Internacionales
“Los proyectos de infraestructura física en la región sudamericana y su rela-
ción con los procesos de integración comercial (2000‐2010). El caso de la
hidrovía Paraná Paraguay”.
Tesista: Laura Maira Bono (IRI-UNLP).
“La participación argentina en las Operaciones de Paz de las Naciones Uni-
das desde el advenimiento de la democracia hasta la finalización del primer
mandato de Cristina Fernández”.
Tesista: Juan Alberto Rial (IRI-UNLP).
“Terrorismo Internacional. Factores que inciden en la Dimensión de los Gru-
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pos Terroristas (1989‐2011)”.
Tesista: María Soledad Manassero.
Doctorado en Relaciones Internacionales
“Relaciones Internacionales (RRII) entre economías subterráneas o ilícitas
(ESOI) narcoviolentas en Colombia y México y la incidencia de las políticas
estatales de EEUU 1990‐2014”.
Tesista: Diana Patricia Arias Henao.
“La Estrategia de Inserción Internacional seguida por Estados Unidos y la
Unión Europea en América Latina: impactos para el Mercosur”.
Tesista: Ignacio Martin Bartesaghi Hierro.
El amplio y variado programa que incluyó prácticamente a casi todas las














Cuestiones Teóricas y Metodológicas
Medios de Comunicación
Medio Oriente y Mundo Islámico






Eurasia (se desarrolló la Segunda Mesa Redonda del espacio euroasiático
en Argentina)
Finalmente, un reconocimiento muy especial a todos aquellos que hicieron
posible estos Congresos, que seguramente marcarán un hito histórico en el
estudio de las relaciones internacionales.
Como aporte tenemos:
DIÁLOGOS:
Con Everton Vieira Vargas, Embajador de Brasil en nuestro país.
ESTUDIOS: (artículos sometidos a arbitraje)
En esta edición, contamos con los trabajos de:
Oscar Vidarte Arévalo, Profesor-Investigador del Departamento de Ciencias
Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Bárbara Bavoleo, Investigadora Asistente Conicet-IRI-UNLP (seleccionada).
Doctora en Ciencias Sociales por UBA, Magíster en Estudios de Asia y Áfri-
ca por El Colegio de México. Docente de Historia de Corea y de Asia. Coor-
dinadora del Centro de Estudios Coreanos, Departamento de Asia Pacífico,
IRI-UNLP: y Mario González Castañeda, Doctor y Magíster en Estudios de
Asia y África por El Colegio de México. Licenciado en Relaciones Internacio-
nales. Investigador y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Cuajimalpa, México.
Emilse Eliana Calderón, Docente de la Cátedra Política Internacional de la
Carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosa-
rio. Becaria Postdoctoral del Conicet. Doctora en Relaciones Internacionales
(UNR). 
Jorge Ignacio Frechero, Licenciado en Relaciones Internacionales en la
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Candidato Doctoral
en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín.
Javier Surasky, Doctorando en Relaciones Internacionales por la Universi-
dad Nacional de La Plata. Coordinador del Departamento de Cooperación
Internacional del IRI.
El trabajo fue presentado y aprobado en el marco del crédito doctoral dicta-
do por el Profesor Norberto Consani, en el Doctorado en Relaciones Interna-
cionales de la UNLP.
Andrés Dockendorff, Magister en Ciencia Política, Universidad de Chile y
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Miguel A. López, Phd en Ciencia Política, Universidad de Essex, Reino
Unido.
Cintia Quiliconi, Doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
por la Universidad del Sur de California, Magister en Ciencia Política por la
Universidad de Nueva York y Licenciada en Ciencia Política por la Universi-
dad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora del CONICET con sede
en FLACSO-Argentina y miembro de la red LATN y RedIlei.
REFLEXIONES:
Sobre una nueva revolución industrial, por Jorge Castro, analista inter-
nacional.
Las restantes secciones se podrán consultar a través de la página Web del
Instituto, www.iri.edu.ar, lo mismo que todos los números anteriores, desde












(Doctorado y Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP)
Hasta el próximo número
Prof. Dr. Norberto E. Consani
Director
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